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As exposições agropecuárias são ótimas oportunidades para alunos de
medicina veterinária adquirirem experiência nas áreas de inspeção,
produção e clínica, além de entrarem em contato com profissionais já
formados e produtores rurais, entretanto, a universidade oferece poucas
atividades relacionadas a esse tipo de evento, perdendo o que seria uma
ótima chance de aperfeiçoamento profissional para os discentes. A
importância dos médicos veterinários para o Brasil, um país com um alto
potencial para a pecuária devido a seu extenso território e clima
adequado, é inquestionável, assim como a necessidade de se formar
profissionais com um conhecimento teórico-prático suficiente para
enfrentar o mercado de trabalho. O Setor de Grandes Ruminantes do
curso de medicina veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, retomando uma tradição de mais de 30 anos, leva alunos para tais
exposições, proporcionando uma oportunidade de os mesmos
participarem de plantões, onde, com o auxílio de veterinários já formados,
oferecem assistência médica e auxiliam no manejo dos animais presentes
nos eventos, enriquecendo sua bagagem de conteúdo prático. As
exposições contempladas pelo projeto até o presente momento, em 2018,
foram a 11° Expoclara, 14ª Fenasul e 41ª Expointer, esta última contando
com a inscrição de mais de 100 alunos de diferentes semestres. Dentre
as atividades realizadas pelos alunos está a assistência aos animais
enfermos, palestras técnicas realizadas em estandes de laboratórios
reconhecidos no mercado nacional e internacional e discussão de casos
clínicos relacionados a animais de produção. Outra propósito da atividade
e oferecer às comunidades rurais que participam de exposições suporte
em caso de emergências, que são comum nesses eventos.
